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INTERNATIONALE MILITAIRE RAID TE PAARD 
BRUSSEL - OOSTENDE (27 Augustus 1902) 
Doel : 
Deze raid werd georganiseerd, onder de hoge bescherming van de Ko-
ning Leopold II, ten einde nuttige inlichtingen te verzamelen voor 
de legers die gebeurlijk, te velde, verkenningen op grote afstand 
moeten kunnen uitvoeren, aan tamelijk hoge snelheid. 
Vergeten we niet dat mechanische voertuigen in hun kinderschoenen 
staan en dat het vliegwezen herleid is tot vrije luchtballons. 
Comité : 
Deze internationale wedstrijd had een comité, samengesteld uit hoge 
militaire personaliteiten : 
Voorzitter : generaal Bricoux * vleugel-Adjudant van de Koning 
Leden 
	 : graaf Wrangel, gevolmachtigde Minister van Zweden en 
Noorwegen 
Luit. Kol. Gallet (Frankrijk) 
Command. Varin, opper-stalmeester van de Krijgsschool(Fr.) 
Kol. Kouzmine-Korowairov (Rusl.) 
Luit. Kol. Barnardiston (Gr. Brit.) 
Maj. baron van Cappelle, eskadronsoverste (Nederl.) 
Luit. Kol.baron van Crombrugghe de Looringhe (Belg.) 
Command. Cumont (Belg.) 
Command. Smits (Belg) 
Generaal Bricoux, ziek de dag van de wedstrijd, werd vervangen door 
Luit. Generaal de Conne. 
Wegwijzer : 
Brussel - Asse - Aalst - Zingem - Tielt - Torhout - Oostende. 
Afstand : 132 Kilometer. 
Inschrijvingen : 
141 deelnemers werden ingeschreven, waarvan : 
46 Belgen 2 Duitsers 2 Engelsen 
71 Fransen 9 Nederlanders 1 Noor 
7 Russen 2 Zweden 1 Zwitser. 
Op het laatste ogenblik trekken zich de Duitsers terug nadat ze een 
telegram ontvangen hadden van het Keizerlijk hof. Deze telegram meld-
de dat het niet zou aangenomen worden dat ze niet zouden lukken en dat 
hun verdere loopbaan ervan zou afhangen. 
Na selectie blijven er 61 officieren over die zouden vertrekken en die 
de dag vbór de raid, defileren in de grote hall van het Half-eeuwfeest-
paleis te Brussel. 
Koers 
Op 27 augustus om 6u.55' vertrekken de eerste 5 ruiters uit Brussel, 
Sainctecletteplein; om de 5 min. vertrekken dan 5 mededingers. 
De twee favorieten zijn : 
a. Luit, de Chomereau de Saint-André (Frankr.) 
b. Luit. Joostens (Belg) 
Weder 
De deelnemers vertrekken in een gietende regen en deze toestand blijft 
een zekere tijd duren. 
.../... 
De paarden hebben het dan ook lastig op de zware grond van de gelijk-
vloerse bermen. Ze komen in Oostende toe bedekt met slijk. 
Enkele doortochten : 
Te Erembodegem (na 24,5 Km.) 
Joostens (Belg) 	 55' 
Van Langendonck (Belg) 	 56' 
Valder (Frankr.) 	 56' 
Smith Kielland -(Noorw.) 	 58' 
Te Zingem (na 59 Km.) 
Joostens (Belg) 	 2u.14' 
Smith Kielland (Noorw.) 
	 2u.16' 
de . Longueville (Frankr.) 
	
2u.27' 
Lonne (Frankr.) 	 2u.34' 
Beausil (Frankr.) 	 2u.36' 
Stenbeck Fermer (Rusl.) 	 2u.40' 
Valder (Frankr.) 	 2u.40' 
de Blommaert (Belg) 	 2u.41' 
De 100 km. zijn afgelegd door Beausil (die dan eerste is) in 4u.28'30". 
Aankomst te Oostende : 
Deze zal plaats vinden op het Wellington-koersplein. 
Vanaf 's morgens wordt alles in orde gebracht. Een massa volk is aan-
wezig op de renbaan en langs de wegen. Alle ogenblikken wordt de 
stand der deelnemers opgetekend op grote borden. Enorm veel geest-
drift. 
Om 14u.9'50" presenteert zich de eerste deelnemer op de piste varhet 
hippodroom. Het is Luit. Madamet van de "13me Dragon" uit Sedan (Fr.) 
Hij heeft de 132 Km. afgelegd in 6u.54'50" en zal de eerste prijs, 
"Prijs van Z.M. de Koning der Belgen" in ontvangst nemen. 
Tweede is Luit. Joostens (Belg,(2de Artillerie Regime ► t) die een vol-
bloedmerrie aangeboden door de Franse Regering aan de eerste Belg, 
wint. 
In totaal komen 29 deelnemers toe te Oostende (eindmeet), de laatste 
om 18 u., bijna 4 uur na Luit. Madamet. 
Per nationaliteit worden deze 29 deelnemers als volgt ingedeeld : 
12 Belgen 	 10 Fransen 	 4 Nederlanders 
1 Noor 	 1 Zweed 	 1 Zwitser. 
De Paarden : 
Het oudste deelnemend paard is 14 jaar en is bereden door Luit. de 
Hollain (Belg.) 
De winnaar is "Courageux" een volbloed van 13 jaar. 
18 paarden sterven langs de baan ; 14 dienen de Raid te onderbreken. 
Verscheidene paarden sterven heel dicht bij het doel, o.a. dit van 
Luit. Beausil dat dood valt op de piste op enkele meters v6Sr de 
eindmeet. 't Is vanaf Koolskamp dat men de meeste verliezen noteert. 
De paarden van Luit. Valder en van Graaf Crabbé sterven kort na de 
aankomst (Luit. Valder woog de dag van de Raid 103 Kgr. !!!). 
Ravitaillering : 
3 Ravitailleringspunten zijn voorzien : Aalst, Zingem en Tnrhout. 
De paarden worden er verzorgd door de bevolking. 
De winnaar "Courageux" bekwam te Zingem en te Tnrhout telkens een 
kilogram haver en 2 liter suikerwater. 
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Gemiddelde snelheid en gangen : 
De winnaar legde de weg af aan gemiddeld 19,080 Km/u. 
Sommige ruiters aarzelden niet de eerste uren 25 km/u. af te leggen. 
De normale gang, op de gelijkvloerse aarden bermen, was de jacht-
galop ; op de stenen, de pas. Na een lange weg in galop gingen de 
ruiters te voet naast hun paarden. 
Gevolgtrekkingen : 
Deze Raid heeft bewezen dat : 
1) normaal goed getrainde paarden gemakkelijk 100 km. kunnen afleg-
gen tegen 20 Km/u, dit zonder grote nadelen. Eens boven deze af-
stand moet men de snelheid verminderen tot ± 16 Km/u. 
2) volbloedpaarden, zelfs tamelijk oud (de 7 eerst-aangekomen paar-
den waren allen meer dan 9 jaar oud), kunnen zeer grote inspan-
ningen leveren. (Ten bewijze : de dag na de rit, heeft Luitenant 
Madamet met zijn paard "Courageux" goed gepresteerd tijdens een 
wedstrijd te Oostende). 
FOTO'S : 
ravitailleringspunt te Zingem. 
2 : Luit. Gibson (Gr. Brit.) bij het binnenkomen van Zingem. 
3 : Luit. Van den Berghe (Belg.) te Zingem. 
: Luit. Madamet (Frankr.) op enkele kilometers van Oostende. 
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